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Описание специализированного модуля по выбору студента 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) 
по выбору студента 
СМ «Политическая культура» 
2 Курс обучения 2 
3 Семестр обучения 4 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Преподаватели кафедры политологии 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сформировать прочную базу политических 
знаний о сущности, формах проявления и типах 
политической культуры, а также ориентиров 
для конструктивного политического действия 
на основе изучения достижений мировой и 
национальной политической мысли для  
формирования личности студента как 
гражданина 
7 Пререквизиты ИМ «Политология» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Специфика политической культуры как 
социального явления. Роль политической 
культуры в развитии государства и общества.  
Культура политической деятельности. 
Культура разрешения политических 
конфликтов. Демократия как феномен 
политической культуры. Культура 
политических дискуссий.  
Особенности политической культуры 
различных стран и народов. Базисные целевые 
установки белорусского общества. Основные 
тенденции развития политической культуры в 
современной Беларуси. 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Мельников, А.П. Национальный менталитет 
белорусов / А.П. Мельников // Минск: Право и 
экономика, 2005. – 112 с. 
2. Мельников, А.П. Политическая культура: 
учебно-методическое пособие / А.П. 
Мельников, С.Ф. Сокол // Минск: БИП-С плюс, 
2006. – 65 с. 
3. Мельников, А.П. Политическая деятельность 
/ А.П. Мельников // Политология. – Минск: 
ИСЗ, 2001. – С.128-137. 
4. Мельников, А.П. Этнополитические 
конфликты: понятие и сущность / 
А.П. Мельников, В.И. Стариков // Гуманитарно-
экономический Вестник. – 2009. - № 2. – С. 90-
98. 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный, метод 
формирования личностной значимости знаний 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) – подготовка эссе; 
– проведение контрольной работы, 
тестирования 
 
 
 
 
 
 
